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RESUMO  
O presente trabalho busca realizar uma análise comparativa do pensamento          
pan-africanista de Kwame Nkrumah e de V. I. Lenin. Kwame Nkrumah foi um dos principais               
pensadores pan-africanistas que influenciou a independência de Gana e de diversos outros            
países durante a Década Africana com seu discurso socialista de autodeterminação e            
soberania. A finalidade desse projeto é realizar uma análise dos escritos de Kwame Nkrumah,              
baseando-se majoritariamente em seu livro ‘’Neocolonialismo Último Estágio do         
Imperialismo’’ e no conceito de ​neocolonialismo apresentado neste livro que foi escrito em             
1965. Além da análise do conceito de neocolonialismo, é necessário compreender como            
Kwame Nkrumah baseou-se nos textos de V. I. Lenin, pensador marxista importante para a              
Revolução Russa durante 1917 e seu conceito de ​imperialismo​, encontrado no livro ‘’O             
Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo’’. Dessa forma, os termos ​neocolonialismo e           
imperialismo​, apresentados pelos autores em análise, serão colocados como eixo de análise            
para a pesquisa, visando entender a influência de V. I. Lenin nos escritos do pensador               
pan-africanista.  
A metodologia utilizada na pesquisa em tela será por análise histórica, abrangendo as             
fases do pensamento pan-africanista e como acarretaram os movimentos de libertação           
africanos, e por uma análise bibliográfica e documental, observando os escritos de Kwame             
Nkrumah e de V. I. Lenin. Será utilizado uma metodologia comparativa e sistematização das              
fontes bibliográficas. Por meio desta análise, o escopo da apresentação para o Salão de              
Iniciação Científica será a exposição da vida política do pensador pan-africanista Kwame            
Nkrumah e como a independência de Gana é relacionada com este pensamento e com o               
pensamento marxista de V. I. Lenin.  
